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Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai usaha manajemen untuk
mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Tindakan perataan laba adalah suatu sarana yang dapat
digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi pelaporan penghasilan dan memanipulasi
variabel-variabel akuntansi atau dengan melakukan transaksi-transaksi riil. Banyak faktor dapat
mempengaruhi perataan laba, seperti ukuran perusahaan, leverage operasi, profitabilitas, resiko perusahaan.
Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empris pengaruh ukuran perusahaan, leverage operasi,
profitabilitas dan resiko perusahaan terhadap perataan laba.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur  go public yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan teknik purposive sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 165
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Praktik Perataan
Laba, Resiko Peusahaan tidak berpengaruh terhadap Praktik Perataan Laba, Profitabilitas berpengaruh
terhadap Praktik Perataan Laba dan Leverage Operasi tidak berpengaruh terhadap Praktik Perataan Laba
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The practice of income smoothing is a common phenomenon that occurs as a management effort to reduce
fluctuations in reported earnings. The income smoothing is a management tool that can be used to reduce
fluctuations in income reporting and accounting manipulate variables or by doing real transactions. Many
factors can affect income smoothing, such as company size, operating leverage, profitability, risk companies.
The purpose of this study was to test the effect of firm size on empirical basis, operating leverage, profitability
and risk to the company`s income smoothing.
The population used in this study are all publicly traded manufacturing companies listed in Indonesia Stock
Exchange. With purposive sampling technique, the company obtained a sample of 165. The analysis
technique used is logistic regression analysis.
The results showed that: The size does not affect the Company`s practice of smoothing income, Vendor Risk
has no effect on income smoothing Practice, Practice Profitability smoothing effect on earnings and no effect
on Operating Leverage Practices Gain Flattening
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